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Resumo 
O tema Inovação vem sendo estudado sob diversas dimensões e por diferentes 
disciplinas. Ao compreender a inovação para o desenvolvimento socioeconômico 
multiplicam-se as áreas de conhecimento e surgem dimensões ainda não exploradas. 
Esta pesquisa visou conhecer as características bibliométricas do tema Inovação para o 
Desenvolvimento Socioeconômico na base de dados internacional eletrônica Scopus até 
fev. de 2014. Para tal, buscou-se identificar em quais dimensões de análise as 
publicações científicas se concentram, bem como identificar os principais aspectos das 
referências bibliográficas, número de pesquisadores interessados no tema; distribuição 
por país; concentração de dimensões de análises e, as ondas de interesse. Primeiramente 
foi incluído o termo inovação e em um corte longitudinal de 39 (trinta e nove) anos, 
entre a publicação do primeiro artigo (1975) até fev. de 2014 foram encontrados 
211.429 publicações. Ao incluir posteriormente o termo desenvolvimento 
socioeconômico identificou-se apenas 207 (duzentos e sete) publicações que foram ao 
final analisadas configurando-se a amostra final do estudo. A pesquisa pode ser 
classificada como uma pesquisa de abordagem quantitativa, com fins exploratório-
descritivo e de meio bibliográfico onde utilizaram-se os métodos estatísticos descritivos, 
com aplicação da Lei de Lotka ou Lei do Quadrado Inverso para a medição e análise 
dos grupos de publicações. Conforme os resultados encontrados, confirma-se que o 
tema Inovação para o Desenvolvimento Socioeconômico é interdisciplinar visto que as 
publicações abrangem 23 (vinte e três) áreas do conhecimento. Inclusive, constatou-se 
que não existe concentração significativa em uma única dimensão de análise, tendo sido 
encontrado mais de 160 palavras chave. Das 207, apenas 127 publicações tratam 
diretamente das variáveis deste estudo que são inovação e desenvolvimento 
socioeconômico. Dentre os diferentes autores e coautores (160) não pode-se destacar 
um em especial, pois a maior concentração está em 2,5%, fortalecendo a perspectiva 
interdisciplinar do tema. Pela análise geográfica, com a distribuição por 43 países, 
percebeu-se a concentração (43%) das publicações em cinco países (China, Reino 
Unido, EUA, África do Sul e Rússia). Pela linha do tempo, pode-se destacar que há uma 
tendência de crescimento da quantidade de publicações sobre o tema, com 91,06% das 
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publicações tendo sido registradas a partir do ano 2000 e o ápice de publicações se deu 
no ano de 2011. O primeiro estudo (1990) teve o objetivo de analisar as mudanças 
radicais na economia causadas pela inovação e seus efeitos sobre a relação centro e 
periferias. A última publicação (2014) levou a sua atenção para a análise as atividades 
de geoparques mostrando o longo caminho percorrido nestes anos de pesquisas. Ao 
final, destaca-se que apenas 0,06% das publicações que tratam o tema Inovação o 
relacionam com o termo desenvolvimento socioeconômico. Assim, a Inovação para o 
Desenvolvimento Socioeconômico ainda está pouco explorado pela literatura científica 
configurando-se como um tema emergente devendo ser melhor explorado pela 
academia. 
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